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SPECIAL ELECTION
Stptwnbor 12, 1955 
Official Tabulation
F e r e n d u m Q  u e srt i o n —  Bond Issua for 
M d ga  Across Jonasport Roach. (Ch. 198,
C o n s t i t u t i o n a l  A m e n d m a n t  N o .  I —  
Extending Pairdon Powers of Governor and 
Council to Offenses of juvenile Delinquency.
i Mr* rrm It •— '*
C o n s t i t u t i o n a l  A m e n d m e n t  N o .  2 r— 
Changing Q ualifications of Citizenship of 
Governor. (Ch. 100, Res. (955)
C o n s t i t u t i o n a l  A m e n d m e n t  bLp. 3 —  
Exempting Rental Agreements Wmi Maine 
School Building Authority from Limitations of 
Municipal Indebtedness. (Ch. 101,, Res. 1955)
C o n s t i t u t e  o n a l A m e n d r n e n t  N o .  4 - -  
Clarifying Voting by Persons in Military Serv- 
fc .. (Ch. 102, Re*. 1955)
STATE OP MAINE
Counties
Androscoggin
AroostookCumberland
Franklin
HanooekKennebeo
KnoxLincolnOxford
PenobscotPiscataquis
SagadahooSomersetWaldoWashingtonYork
SPECIAL ELECTION —  SEPTEMBER 12, 1955
PROPOSED
REFERENDUM CONSTITUTIONAL
QUESTION AMENDMENT N0.1
PROPOSED 
CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO.2
PROPOSED 
CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO.3
PRO POSH) 
CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 4
Bond 
issue of $1,000,000 for bridge 
across 
Jonesport Reach.
Extending 
pardon powers 
of Governor 
and Council to offenses of 
juvenile delinquency.
Changing qualifications of citizenship 
of Governor.
Exempting rental agree­
ments with Maine School 
Building Auth­
ority from 
Limitations of 
municipal 
indebtedness.
Clarifying 
voting by 
persons in military 
service.
TBS NO
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September 12, 1955
REFERENDUM QUESTION
t i f ia d uount not to
"S h a ll a bond Issue be ra­
in an akouc
exceed $1,000,1000 as set fo r th  
in  ’ An Act t o  {Authorize the 
C onstruction  o f  a Bridge Across 
Jonesport Reach’ passed by the 
97th L e g is la tu re ?1*
filili
1
"S h a ll the C on stitu tion  be amend­
ed as proposed by a re s o lu t io n  o f  
¿the L eg is la tu re  Extending Pardon 
Powers o f  Governor and C ouncil 
■to O ffenses o f  Juven ile  D elin ­
quency^" j
ï * .  i
idroscoggln  
Aroostook 
Cumberland
2545
—  -
T
Franklini
Hancock 
Kennebec 
Knox _(- 
L incoln  
Oxford , 
Penobsqot 
¿Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo
Yes
__ä
1 5411 
950
1186 . L  
266
I569
2865
sa
Washington
York J_
581
852
250
4tUt\
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT HO. 8 :
"S ha ll the C on stitu tion  be 
unended as proposed hy a reso ­
lu t io n  o f  the L eg is la tu re  to  
change the q u a li f ic a t io n s  o f  
c it iz e n s h ip  o f  the G overnort"
ÎED CONSTITUI 
ÏDMENT NO. 3
4 -_______I~>.....__________-
jPOS TIONAL
¥:<■.
No
| "S h a ll the C on stitu tion  be 
amended as proposed by a re so ­
lu t io n  o f  the L eg is la tu re  td 
exempt ren ta l agreements w ith 
the Maine School B uilding Au­
th o r ity  from the lim ita tion ^  o f  
M unicipal Indebtedness?"
Yes
1Androscoggin1
Aroostook
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L ___ !Knox 
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Penobscot
I
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Special Election
r  12, 1965
5P0SED OHSTITI TIOKAL 
T HO. <
"Sh i l l  the C on stitu tion  he 
amendai as pr>posed l y  a reno 
lu t lo n  o f  the L eg ls li to re  tp < 
v o tin g  by portons In m ilita ry  
s e r v ic e ? "
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Aroostook
Cumberland
Franklin
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Auburn,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Durham,
Lewiston, ÏYÏ
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Precinct 2
Lisbon,
W ard 1
W ard 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Poland,
Turner,
Wales,
Webster,
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Amity, 
Ashland, 
Bancroft, 
Benedicta, 
Blaine,
Bridgewater,
....
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— — Castle Hill, 
Chapman, 
Crystal,
Dyer Brook, 
Eagle Lake, 
Easton,
Fort Fairfield, 
Fort Kent, 
Frenchville, 
Grand Isle, 
Haynes ville, 
Hersey, 
Hodgdon, 
Houlton, 
Island Falls, 
Limestone,
Littleton, 
Ludlow, 
Madawaska,
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Mapleton, 
Mars Hill, 
Masardis, 
Merrill, 
Monticello, 
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield, 
Orient, 
Perham, 
Portage Lake, 
Presque Isle, 
W ard 1 
Saint Agatha,
'
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Sherman, 
Smyrna,J
Stockholm, 
Van Buren, 
Wade, 
Washburn, 
Westfield, 
Weston, 
Woodland,
Ï / S0\
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Allagash, 
Cary, 
Caswell, 
Cyr,
E,
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W interville,
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Cape Elizabeth,
8 9
Casco, / ¿
Cumberland, s i
Mainland
9 Ho
Island District 
Falmouth,
Freeport,
Gorham,
Gray,
Harpswell Mainland 
District
Harpswell Great Island 
District
Harpswell Git ’s and 
Bailey Island District
Harrison,
Naples,
New Gloucester, 
North Yarmouth, 
Otisfield, 
Portland,
Island W ards 1
2
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W ard 1
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Carthage,
ChesterviUe,
Eustis,
Farmington,
Industry,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillips,
Strong,
Temple,
I W ilton,
PLANTATIONS
Coplin,
Dallas,
Rangeley,
Sandy River,
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Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Bluehill
Brooklin
Brooksville
Bucksport,
Castine,
Cranberry Isles,
Dedham.
Deer Isle,
Eastbrook,
Ellsworth,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Franklin,
Gouldsboro,
Hancock,
Lamoine,
M-iriaville.
Mount Desert,
Orland,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Swan’s Island,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor.
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn.
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Albion,
Augusta,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Ward 4, Precinct 1
Ward 4, Precinct 2
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Benton,
Chelsea,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
Ward 5
W ard 6
Ward 6, Precinct 7
Hallowell,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
ML Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
Vassalboro,
pH*
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COUNTY OF KENNEBEC—(Concluded)
TOWNS
Vienna, 
Watervüle, 
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5 
W ard 6 
W ard 7 
Wayne, 
W est Gi 
W indsor, 
Winslow, 
Winthrop,
. *
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Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
Hope, Precinct 1
Isle-au-Haut,
North Haven,
Owl's Head,
Rockland,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
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Matinicus Isle,
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Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bremen,
Bristol,
Damariscotta,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleboro,
South Bristol,
Southport,
Waldoboro,
Westport,
Whitefield,
Wiscasset,
PLANTATIONS
Monhegan,
Somerville,
. ■,
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Andover.
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Byron,
Canton,
Denmark,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood,
Hanover,
H artford,
Hebron,
Hiram,
Lovell,
Mexico.
Newry,
Norway,
Oxford,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Sumner,
Sweden,
W aterford,
W oodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
-
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TOWNS
Bangor,
W ard 1
W ard 2
W ard 3, Precinct 1
Ward 3, Precinct 2
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradford,
Bradley,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Burlington,
Carmel,
Charleston,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenburn,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
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COUNTY OF PENOBSCOT—(Concluded)
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Hudson, 
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Lagrange,
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Levant,
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Maxfield, 
Medway,
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W ard 6
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Orono,
Orrington, 
Passadumkeag,
Patten,
Plymouth,
StSson,
Veazie,
Winn,
W ood ville,
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«
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Grand Falls, 
Lakeville, 
Mount Chase, 
Prentiss, 
Seboeis,
Webster,
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Abbot,
Atkinson,
Bowerbank,
Brownville,
Dover-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Monson,
Par km an,
Sangerville,
Shirley,
Wellington,
Willimantic,
PLANTATIONS
Blanchard,
Elliotts ville,
Kingsbury,
Lake View,
■ A- f.
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TOWNS
Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham,
Georgetown,
Phippsburg,
Richmond,
Topsham,
W est Bath,
W oolwich,
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TOWNS
Uü
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Corn ville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Madison, D istrict No. 1
Madison, District No. 2
Mercer,
Moscow,
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
S t Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
Starks,
PLANTATIONS
Brighton,
Caratunk,
Dennistown,
Highland,
Jackman,
Moose River,
Pleasant Ridge,
The Forks,
W est Forks,
TOWNS
Belfast,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Freedom,
Islesboro,
Jackson,
Liberty,
Lincoln ville,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Searsmont,
Stockton Springs,
Swan ville
Thorndike,
Waldo,
W interport,
TOWNS 1, */,000,900 <3
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Addison,
Alexander,
Baileyville,
Beals,
Beddington,
Calais,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Ward 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
W ard 1
Ward 2
Harrington,
Jonesboro,
Jonesport,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfleld,
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Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Vanceboro,
Waite,
Wesley,
Whiting,
Whitneyville,
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Codyville,
Grand Lake Stream,
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Kennebunk,
Kennebunkport,
Kittery,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Lyman,
Newfield, 3  /
North Berwick,
North Kennebunkport, 7
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Old Orchard Beach, 
Parsonsfield,
Saco,
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W ard 3 
W ard 4
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COUNTY OF YORK—(Cone
TOWNS
Sanford,
First District
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh,
South Berwick,
W aterboro,
Wells, Ogunquit Voting
District
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